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“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” 
( Mario Teguh) 
 
“Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu yang 
tidak mungkin,anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang mungkin anda 
capai.” 
( Mario Teguh ) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
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Feri Yuliawan, A510090144, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013,  117 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas IV SDN Premulung No. 94 Laweyan Surakarta 
melalui penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Jenis 
penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV SDN Premulung No. 94 Laweyan Surakarta yang 
berjumlah 39 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki – laki, dan 23 siswa perempuan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus 
dilaksanakan dua kali pertemuan dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, refleksi. Metode pengumpulan data digunakan teknik 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Adapun untuk validitas data yang 
digunakan menggunakan validitas isi (content validity) yang digunakan untuk 
menguji instrumen berupa soal tes tertulis dan triangulasi yang digunakan untuk 
mengecek validitas terkait observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 
oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses analisis data, 
penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
pada materi pecahan. Peningkatan motivasi terlihat dalam 4 indikator, yaitu 
antusiasme dalam menerima pembelajaran, aktif terlibat dalam proses 
pembelajaran, keterlibatan siswa dalam diskusi, keterlibatan siswa dalam 
mengerjakan soal latihan. Peningkatan motivasi dapat dilihat antara lain: siswa 
yang antusiasme dalam menerima pembelajaran meningkat dari 56,41% 
(prasiklus), 60,25% (siklus 1), 75,64% (siklus2), siswa yang aktif terlibat dalam 
proses pembelajaran meningkat dari 61,54% (prasiklus), 62,82% (siklus 1), 
75,64% (siklus2), siswa yang aktif terlibat dalam diskusi meningkat dari 58,97% 
(prasiklus), 64,10% (siklus 1), 78,20% (siklus2), siswa yang aktif terlibat dalam 
mengerjakan soal latihan meningkat dari 61,54% (prasiklus), 65,38% (siklus 1), 
76,92% (siklus2). Selain peningkatan motivasi, hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran 
dari 58,97% yaitu sebelum pelaksanaan, kemudian dilakukan tindakan pada siklus 
I meningkat menjadi 64,10% dan selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 
87,18%. 
 
Kata kunci: RME (Realistic Mathematics Education), motivasi, hasil belajar 
 
